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da e m p a ñ a , en m o d o a l g u n o , el r igor me to -
dológico o el m é r i t o de la m o n o g r a f í a . U n a 
ú l t i m a a d v e r t e n c i a : si b ien no se t r a t a de un 
es tud io teológico- l i túrg ico , la b ibl iograf ía po-
d r í a inc lu i r , c o m o a y u d a p a r a el lector , m o -
nograf ías de ese ca r ác t e r . Y a d e m á s , en su-
ces ivas e d i c i o n e s , c o n v e n d r í a c o r r e g i r las 
e r r a t a s t ipográ f i cas en ci tas de a u t o r e s y 
o b r a s . 
C o m o c o n c l u s i ó n , la m o n o g r a f í a del 
profesor I ñ i g u e z posee u n in te rés indiscut i -
ble p a r a aque l las pe r sonas d e d i c a d a s al estu-
dio de m a t e r i a s c o m o L i t u r g i a , H i s t o r i a del 
Ar te , Arqueología cr is t iana . . . T a m b i é n resulta 
m u y aconse jab le —cas i i m p r e s c i n d i b l e — pa-
ra los p rofes iona les d e la r e s t a u r a c i ó n de 
edificios de cu l to , o los especia l is tas en ar-
q u i t e c t u r a rel igiosa. E n la c i t ada o b r a se en-
c u e n t r a n , sin d u d a , so luc iones e ideas q u e 
a y u d a r á n a d ignif icar los edificios de cul to y 
r e s t au ra r lo s o cons t ru i r los con mode los con-
cordes y a r m o n i o s o s , según épocas y esti los. 
N o nos q u e d a m á s q u e felicitar al a u t o r y 
e s p e r a r q u e el t e rcer y ú l t i m o v o l u m e n de 
e s t e m e r i t o r i o e s t u d i o a p a r e z c a c u a n t o 
an tes . 
J . L. G u t i é r r e z - M a r t í n 
D o m i n i q u e l O G N A - P R A T , C o l e t t e J E U D Y , 
G u y L O B R I C H O N ( e d s . ) , L'école carolingienne 
d'Auxerre. De Murethach à Remi (830-908), 
B e a u c h e s n e («En t r e t i ens d ' A u x e r r e 1989»), 
Pa r i s 1991 , 506 p p . 
U n e q u i p o de i nves t i gado re s , bajo la di-
rección de G e o r g e s D u b y , se h a p r o p u e s t o 
u n a l ínea de inves t igac ión t i t u l a d a : «Auxe-
rre . C u l t u r e el Socié té . I X è et X è siècles». 
Se t r a t a d e u n es tud io global de es ta i m p o r -
t a n t e soc i edad m o n á s t i c a c a r o l i n g i a , p a r a 
exp lo t a r d e u n m o d o s i s temát ico e in terdisc i -
p l i na r el i m p o r t a n t e tesoro h i s tó r ico-cu l tu ra l 
de la a b a d í a y la escuela de A u x e r r e . 
La cé lebre a b a d í a b e n e d i c t i n a fue esta-
blecida en A u x e r r e en el siglo I X y se con-
vir t ió en a b a d í a real con P i p i n o el Breve . 
D u r a n t e el r e i n a d o de Ca r lo s el C a l v o , q u e 
v e n e r a b a a S a n G e r m á n c o m o u n o de los 
p ro tec to res del t r o n o de los f rancos , la aba -
día d e A u x e r r e fue u n o de los polos pr inc i -
pales de r e s u r g i m i e n t o in te lec tual en el ter r i -
t o r i o c a r o l i n g i o . Su e s c u e l a m a n t u v o 
es t rechos lazos con los p r inc ipa les in te lec tua-
les pa la t inos c o m o L o u p de Fe r r i é re s y J u a n 
Escoto E r i ú g e n a . 
Este cen t ro de es tud io y m e d i t a c i ó n de 
los textos de la S a g r a d a Esc r i t u r a conse rvó 
su v i ta l idad d u r a n t e las t u r b u l e n c i a s polít ico 
sociales q u e s igu ie ron al d e b i l i t a m i e n t o de 
los m o n a r c a s caro l ing ios . Su o p u l e n t a colec-
ción de l ibros no sufrió n i n g ú n d a ñ o y así , 
en el m o m e n t o de la e x p a n s i ó n de C l u n y , 
los monjes q u e t r a b a j a b a n p a r a el sosteni-
m i e n t o in te lec tual y esp i r i tua l de la n u e v a 
cong regac ión , se a p o y a r o n e n o r m e m e n t e en 
las ob ra s de los m a e s t r o s de A u x e r r e , espe-
c i a lmen te en las de H a i m o n y H e i r i c . Los 
m a e s t r o s de A u x e r r e p e r t e n e c í a n al c í rculo 
de in te lec tuales p r ó x i m o s al t r o n o , y se re-
c u r r í a a ellos p a r a todo t ipo de cues t iones 
teológicas de a c t u a l i d a d , en u n o s t i e m p o s en 
los q u e la m o r a l y la pol í t ica e s t a b a n cu ida -
d o s a m e n t e u n i d a s . 
G e o r g e s D u b y , q u e d i r ige estas invest i -
gac iones , se l a m e n t a de la falta de in te rés 
del C . N . R . S . p o r la pub l i cac ión de este t ipo 
de t r aba jos , p o r no cons ide ra r los comerc i a -
les. El obje t ivo de este e q u i p o de es tudiosos 
es r econoce r lo q u e q u e d a hoy de la escuela 
de A u x e r r e , b u s c a r en las b ib l io tecas del 
m u n d o los m a n u s c r i t o s q u e sa l ieron d e sus 
tal leres de e sc r i t u r a , ident i f icar a q u i e n e s los 
c o m p u s i e r o n y a q u i e n e s los e m p l e a r o n . Al 
m i s m o t i e m p o , se p r o p o n e el anál is is de las 
obras en sí m i s m a s , de los m é t o d o s de t ra -
bajo y del p e n s a m i e n t o de los a u t o r e s (ha-
giograf ía , exégesis y t eo log ía ) . P o r ú l t i m o , 
p r e t e n d e n recons t i tu i r la red d e re lac iones , 
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ins t i tuc iones y pode re s en cuyo seno se pro-
s igu ie ron sus t r aba jos , y las re lac iones m a t e -
r iales, rel igiosas e in te lec tuales de la a b a d í a 
y su escuela con la sociedad u r b a n a , desde 
el O b i s p o y los c anón igos de la ca tedra l a 
los laicos. Se t r a t a , p o r t a n t o , de u n a his to-
r ia global q u e inc luye el e n c u a d r e ma te r i a l 
de la a b a d í a b e n e d i c t i n a y de toda su pro-
ducc ión , desde los m o n u m e n t o s a rqu i t ec tó -
nicos , has ta los m a n u s c r i t o s . 
El v o l u m e n q u e a h o r a p r e s e n t a m o s son 
las Actas de las «Sépt imas Conve r sac iones de 
Auxer re» , que tuvieron lugar en la abad ía del 
6 al 9 de s e p t i e m b r e d e 1989. Las conversa -
ciones e s tuv i e ron d e d i c a d a s a La escuela caro-
lingia de Auxerre. De Murethach a Remigio 
(830-908); se t r a t a , por t a n t o del e s tud io de 
su p r o d u c c i ó n l i t e ra r ia en la m i t a d del siglo 
X I . La pa r t e a rqueo lóg i ca del t r aba jo se de-
sarrol ló en el ca tá logo de la expos ic ión t i tu-
lado Intelectuales y artistas en la Europa carolin-
gia, q u e tuvo luga r , t a m b i é n en A u x e r r e de 
ju l io a oc tub re de 1990. A m b o s t raba jos , son 
c o m p l e m e n t a r i o s , y p r e s e n t a n la r ea l idad in-
telectual y la r ea l idad m o n u m e n t a l respect i -
vamen te . Son el p r i m e r fruto publ icado de es-
te plan de invest igación a l a rgo p lazo . C o m o 
el p rop io D u b y a f i rma en el Prefac io , estas 
actas m u e s t r a n a la vez la a u s t e r i d a d y la fe-
c u n d i d a d , así c o m o la neces idad de reav ivar , 
filtrar y d e p u r a r las fuentes p a r a u n a his to-
ria seria de la h is tor ia y de la cu l t u r a . Esta 
frase r e s u m e t a m b i é n el esp í r i tu de éstas in-
vest igaciones: a m o r por el da to objetivo y de-
m o s t r a d o , r echazo de toda filtración de co-
n o c i m i e n t o s inerc ia les y de a luv ión l i t e ra r io . 
El v o l u m e n se c o m p o n e de t res g r a n d e s 
pa r t e s . En p r i m e r luga r , Ivés Sassier y J a -
net L. Nelson hacen u n e s tud io del med io 
polí t ico y cu l tu ra l en el q u e se desar ro l ló 
A u x e r r e . D e s c r i b e n el m u n d o de la r e fo rma 
i m p u l s a d a por Luis el P i adoso y San Beni to 
de A n i a n o ( p p . 21-54) . 
El s e g u n d o g r u p o de c o n t r i b u c i o n e s se 
ded ica al Scriplorium de San G e r m á n , en t r e 
el siglo I X y el a ñ o M i l . Su b ib l io teca fue 
m u y d i s p e r s a d a d u r a n t e la E d a d M e d i a y, 
en especial , d u r a n t e las t u e r r a s de rel igión. 
P a r a i n t e n t a r r econs t ru i r l a se h a n ded i cado 
los t raba jos de J e a n V e z i n , G u y L o b r i c h o n , 
C l a u d e C o u p r y y Pa t r i c ia S t i r n e m a n n (pp . 
55-126) . 
El t e rcer con jun to de t raba jos , q u e es 
c o n m u c h o el m á s v o l u m i n o s o ( p p . 
127-500), se ded ica a e x a m i n a r , a u t o r por 
a u t o r , la o b r a de c a d a u n o de los maes t ros 
de la escuela de A u x e r r e , s igu iendo el o rden 
cronológico: M u r e t h a c h , fundador de la es-
cuela y q u e des tacó p o r sus conoc imien tos 
de g r a m á t i c a ; H a i m o n , que r ep re sen tó un 
n u e v o espí r i tu en la p rác t i ca de la exégesis 
con sus c o m e n t a r i o s a los diferentes l ibros 
de la Biblia; H e i r i c , q u e es el mejor conoci-
d o , d i s c í p u l o d e H a y m o n ( A u x e r r e ) , de 
L o u p (Fer r i é res ) y de J u a n Scoto E r i ú g e n a 
(Soissons) . Recog ió así las tres t r ad ic iones : 
teológica, his tór ico-clás ica y filosófica. P o r 
ú l t i m o , R e m i g i o , el m á s c é l e b r e d e los 
maes t ros de A u x e r r e y qu izás el peor cono-
c ido . G r a m á t i c o c o m o M u r e t h a c h , exégeta y 
teólogo c o m o H a y m o n y H e i r i c , R e m i g i o 
supo desa r ro l l a r u n p e n s a m i e n t o de fuerte 
o r ig ina l idad , m u y p r ó x i m o al E r i ú g e n a . C i -
t a m o s en t r e o t ros , los t raba jos p re sen t ados 
en ésta sección p o r Lou i s H o l t z , E d o u a r d 
J e a u n e a u y C l a u d i o L e o n a r d i . M u y intere-
san te el e s tud io de Cole t t e J e u d y , q u e c ie r ra 
el v o l u m e n , sobre las o b r a s comple tas de 
R e m i g i o d e A u x e r r e . L a a u t o r a p r e s e n t a 
u n a b reve not ic ia biográf ica , las p r inc ipa-
les o b r a s de referencia y de bibl iograf ía ge-
nera l q u e exis ten sobre el a u t o r , u n a lista 
de o b r a s a t r i b u i d a s a R e m i g i o , y o t ra lista 
de o b r a s posibles o r e c h a z a d a s def ini t iva-
m e n t e . 
El l ibro p r e sen t a u n a serie de r e p r o d u c -
ciones y m i n i a t u r a s de m a n u s c r i t o s , de los 
leccionar ios , bibl ias y sal ter ios de la bibl iote-
ca de A u x e r r e . Así c o m o t a m b i é n u n o s índi-
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ees de fuentes , de ca tá logos de m a n u s c r i t o s 
y de es tud ios sobre el con jun to de la Es-
cuela . 
M . L luch-Ba ixau l i 
E r w i n I S E R L O H , Compendio di Storia e Teolo-
gia della Riforma ( I a e d . a l e m a n a 1985) , 
t r ad . i t a l i ana G i a n n i Pole t t i , Ed. Morce l l ia -
na , Brescia 1990, 308 p p . 
El conoc ido h i s to r i ador y profesor e m é -
rito de H i s t o r i a de la Iglesia de la Facu l t ad 
católica de T e o l o g í a de la U n i v e r s i d a d de 
M ü n s t e r , especial is ta en t e m a s de la E d a d 
M o d e r n a , p l an t ea es ta i m p o r t a n t e m o n o g r a -
fía sobre la R e f o r m a p ro t e s t an t e c o m o u n a 
con t r ibuc ión p a r a el me jo r c o n o c i m i e n t o de 
las iglesias c r i s t i anas re formis tas , d e n t r o del 
c l ima ac tua l de las re laciones e c u m é n i c a s . 
El l ibro a b o r d a el t e m a en once cap í tu -
los q u e p r o p o r c i o n a n de m o d o s i s temát ico y 
c laro el e s t ado actual de la inves t igac ión . Lo 
inicia el anál is is de las causas del m o v i m i e n -
to re formis ta q u e separó de la obed ienc ia a 
la Iglesia r o m a n a a un sector no tab le de la 
E u r o p a c r i s t i ana ( cap . I) ; s igue la exposic ión 
de las d iversas cor r ien tes re formis tas a pa r t i r 
de L u t e r o ( cap . I I a I V ) , Z u i n g l i o ( cap . 
V I ) , los a n a b a p t i s t a s y esp i r i tua l i s tas (cap . 
V I I ) , y el ca lv in i smo (cap . I X ) ; ded ica dos 
cap í t u lo s a la e l a b o r a c i ó n d e la d o c t r i n a 
(cap . V I I : F o r m a c i ó n de la confesión de fe 
en el cu r so de las con t rove r s i a s teológicas y 
pol í t icas; c a p . X I : Confes ión y confesional is-
mos) y o t ros dos a la difusión de la r e fo rma 
(cap . V I I I : Fin del I m p e r i o un iversa l y la 
paz de re l igión de A u g u s t a ; c a p . X : E u r o p a 
en el s igno del p l u r a l i s m o confes ional) . 
El A . se ha a c e r c a d o a los r e fo rmadore s 
con el deseo expl íc i to de c o m p r e n d e r su pos-
tu ra , y lo m a n t i e n e a lo l a rgo del t r aba jo . 
P a r a ello p a r t e de la t r ayec to r i a pe rsona l de 
c a d a u n o y en laza con su v ida la conf igura-
c ión d e la confes ión q u e e n c a b e z a . E s t e 
p l a n t e a m i e n t o es e s p e c i a l m e n t e de s t acab l e 
en el e s tud io del l u t e r a n i s m o . 
En el c a p . I , t ras p rec i sa r el t é r m i n o 
R e f o r m a , con la q u e seña la el m o v i m i e n t o 
c i smát ico — a f i r m a — que inició L u t e r o , y 
d i s t ingui r lo de la R e f o r m a catól ica y de la 
C o n t r a r r e f o r m a , ana l i za las causas en senti-
do a m p l i o y en sen t ido estr ic to de la m i s m a . 
La r u p t u r a de la u n i d a d de la c r i s t i andad , 
u n i d a a la inge renc ia del p o d e r polí t ico-civil 
en el á m b i t o eclesiást ico, y el sen t ido crí t ico 
del h u m a n i s m o t a r d o m e d i e v a l son , p a r a 
I ser loh , las causas r e m o t a s de la s epa rac ión 
de la Iglesia. 
E n sen t ido es t r ic to , seña la t res causas 
de la R e f o r m a : la falta de sen t ido rel igioso 
del P a p a d o , los abusos en el c lero y en el 
pueb lo c r i s t i ano y, por ú l t i m o , la confusión 
doc t r ina l a c o m p a ñ a d a de u n a ex te r io r izac ión 
de la v ida rel igiosa. Iser loh ac ie r ta , a mi 
m o d o de ver , al a f i rmar q u e la c a r enc i a de 
v igor de d o c t r i n a teológica e n t r e el clero ca-
tólico del m o m e n t o , es tá en la base del p ro -
ceso reformís t ico l u t e r a n o y, en consecuen-
cia, sost iene con lucidez q u e «la ca ída de la 
m o r a l i d a d es m á s s í n t o m a q u e fuente». 
T r a t a la p e r s o n a l i d a d mu l t i f acé t i ca y 
a p a s i o n a d a de L u t e r o en la q u e des t aca la 
i m p r o n t a de u n a fuerte re l ig ios idad m a r c a d a 
por un concep to de la s o b e r a n í a en u n Dios 
a b s o l u t a m e n t e t r a s c e n d e n t e y le jano , q u e le 
h a b í a l egado , en p a r t e , su fo rmac ión n o m i -
nal i s ta v i n c u l a d a a la d o c t r i n a de G u i l l e r m o 
de O c k h a m . Esta fo rmac ión le dejó t a m b i é n 
el conoc ido an t i i n t e l ec tua l i smo q u e vivió co-
m o un pa té t ico an t iesco las t i c i smo. En la sín-
tesis b iográf ica q u e recoge , seña la las inter-
p r e t a c i o n e s p a r t i d í s t i c a s o p a r c i a l e s de l 
r e f o r m a d o r l u t e r a n o , así c o m o el a c e n t u a r s e 
de sus p o s t u r a s an t iec les iás t icas , q u e el A. 
a t r i b u y e , en c ie r ta m e d i d a , a la falta de 
p r u d e n c i a y c o m p r e n s i ó n en q u i e n e s reci-
bían sus cr í t icas . 
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